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D E N İ Z
Türk'lerde müzecilik fikri eskildir. OsmanlI­
lar devrimde de eski silâhların muhafazası, ölen 
padişahlara ait bazı eşyanın hazînede saklanma­
sı ve bunların, zaman zaman tahtta bulunan hü­
kümdarlara teşhiri, bugünkü mânasında olimasa 
da, bir müzecilik telâkkisinin mevcudiyetini 
gösterir.
"Tophanei Âmire” Müşiri Fethi Ahmet Pa­
şa 1848 de kıymetli ve tarihî eserleri bir araya 
toplamaya başlamakla, ileride bir müze kurul­
masına yol açmış. Âli Paşa sadaretinde ve daha 
sonraları, bazı yabancı uzmanlar, Harbiye am­
barında çalışmalarda bulunmuşlardı.
1875 yılında, aynı zamanda bir imeskûkât 
mütehassısı olan Suphi Paşanın Maarif Nazırlı­
ğında, Harbiye ambarlarımdaki eşya, Çinili köşke 
nakledildi. Fakat yabancı müdirlerin elinde tam 
bir kuruluş ve ilerleyiş hamlesi yapaımıyan Türk 
müzesi, Harndi Beyin idaresine geçince, Fethi 
Ahmet ve Suphi paşalardan sonra üçüncü ve en 
mühim merhalesine de erişmiş oldu.
Fethi Ahmet Paşanın Türk müzesini kurma 
yolunda attığı ilk adlımdan, kırk altı sene sonra 
da İstanbul tersanesinde (Türk -Deniz Müzesi) 
açılmış bulunuyordu. Deniz Müzesi, Haşan Hüs­
nü Paşanın Bahriye Nazırlığımda -Süleyman Nut- 
ıki (Beyin teşebbüs ve (gayretiyle açıldı.
-Süleyman Nutki Bey, 1896 yılında (eski 
asırlardanlberi babriyemizde mevcut olup -fethe­
dilmiş gemilerin isim levhaları (modelleri, baş 
tasvirleri, makine ve ihtiraaıt modelleri, resim­
leri-, tarihî levhalar, eski bahrî kitaplar ve rasat 
âletlerinin bir araya toplanarak, bir Bahriye 
Müzesi kurulması hakkında) Bahriye Nazırına 
Ibir rapor takdim -etti ( 1 ) .
-Süleyman Nuıtki Bey neşredilmemiş hâtıra- 
trnda bu raporumdan sonraki vaziyeti şöyle an­
latıyor: (Mektupça bey vasıtasiyle miiz-e teşkili 
hakkında N-azır Paşaya takdim ettiğim istidaya 
bir sene (geçtiği halde, bir cevap çıkmamıştı.
¡Geceler (geç vakte kadar Nazır Paşa se­
lâmlıkta bazı zabıtan ve misafirleriyle oturup 
mülakatlarda bulunur ve hususiyle başlıca 
meşgalelerini şatranç oynamak teşkil edermiş, 
böyle bir -mülâkat esnasında olmalı, beni seven 
ve takdir edenlerden biri —  Nizam Dairesi
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M Ü Z E S İ
Anabolu - İç Kale
La Forte)esse turque de Nauplie (Péloponèse).
Reisi Mustafa Paşa merhum olması ağlelbi ih­
timaldir —  benim binbaşılığa terfiim hakkında 
beyanatta bulunması üzerime, Nazır Paşa husu­
si kâtibini çağırtarak, çantasında mahfuz bulu­
nan istidayı çıkartmış, bu -istidada yapılmasını 
tasavvur ettiği Bahriye Müzesini tesis ederse, 
binbaşılığa kesbi istihkak edeceğimi beyan eyle­
mesi üzerine hazır bulunanlardan biri, rütbesi 
iktizası her y-er-e nüfuzu cari olamaz, ve almak 
istediğini bulunduğu daireden kurtaramaz dedikte 
damadı olan miralay Hikmet Paşanın müdür 
sıfatiyle -muavenette bulunmasını emretmiş ol­
dukları haber verildi, kemali şevk ve gayretle 
işe mübaşeret ettik (2).
Anabolu’da Burç adası
L’île de la Tour turque dite de Burdj à Nauplie 
(Péloponèse) Grèce.
VE OTOMOBİL KURUMU
Anabolu (Çarşıham)
L’ancienne Porte du Marché Turc à Nauplie 
(Péloponèse) Grèce.
Büyük amiraller yetiştirmiş ve denizlerde 
büyük zaferler (kazanmış bir milletin bahriyeye 
ait hâtıraları, tarihî İstanbul tersanesinin muh­
telif yerlerinden (büyük bir dilkkatle topla­
nıyordu.
Eski topçu, İrgat, yelkenci, burgucu, baş- 
mutemet, lokanta ve tavşan mağazalariyle in- 
şaiye modelhanesi, makine resiımhanesi, torpi­
do komisyonu, erkânıharp kütüphanesi ve bah­
riye mektebinde kıymetli eşyalar bulundu. 
Bazı şahısların hediye ettikleri ve dışardan satın 
alman eşya ve kitaplarla da müze kolleksiyonu 
zenginleştiriliyordu.
Bu suretle hazırlanan müze (Bahriye Mü­
ze ve Kütüphanesi) ismiyle 31 Ağustos 1897 de 
Bahriye Nazırı, Haşan Hüsnü Paşa tarafından 
açıldı. Müze, dokuz kısma ayrılmıştı. Bu kı­
sımlar sırasiyle (nısıf gemi modelleri, taun mo­
deller, havuzlar ve köprüler v.s. modeller ma­
kine modelleri ve hesaplı resimleri, hesaplı 
makine resimleri, arma ve tuğralar, eski gemi­
lerin isim levhaları, resimler, levhalar ve müte­
ferrik eşya) idi.
Resimler arasında tersane ve Haliç’in gö­
rünüşü, 1851 ide cami altında yapılan merasim, 
Barbaros’a ¡ait bazı resimler kıymetli eser­
lerdendi.
Müteferrik eşya arasında, eslki (borda fe­
nerleri, eski gemilerde kullanılan gömme par­
çaları, arslan kuş modelleri ve bazı statüler bu­
lunuyordu.
Kütüphane de yirmi dört kısma ayrılmıştı. 
Bu kısımlar arasında (Seyrisefain ve heyeti 
bahrî, coğrafya ve seyahat, deniz ¡haritaları,
harp gemileri albümleri, kozmoğrafya ve heyet 
ilmi, gemi makineleri, gemi inşaatı hakkında 
mühim esenler toplanmıştı. Müze kütüphanesine 
Bahriye Nazırı Haşan ıHüsnıü Paşa da başta 
Piri Reisin (Kitabı Bahrîsi) olmak üzere kıy­
metli bazı kitaplarla kendi telif ettiği bazı ki­
tapları hediye etmişti.
Kütüphanenin yazmaları arasında, denizci­
liği alâkadar eden çok kıymetli eserler bulunu­
yordu. Müteaddit İngilizce, Fransızca ve İtal­
yanca kitaplarla da zenginleştirilmiş bulunan 
Bahriye Kütüphanesinin bilhasa seyrisefain ve 
coğrafya bilgileri üzerinde ¡ilk olarak (basılmış 
Türkçe eserleri mühimdi.
Hikmet Paşa ile, Süleyman Nutki (Bey 1315 
tarihinde ((Bahriye Müze ve ıKütüphane İdare­
si) ismiyle bir de fihrist neşrebmişlerdi.
Bilhassa kütüphanedeki eserleri gösteren, 
müze eşyasını da bir liste halinde sıralıyan bu, 
rehberden ziyade kato loğun önsözünde “pek 
çok nafi kitapla âsarı nadirenin cemolunduğu’’ 
bildiriliyor ve bu suretle "tetebbu ve müta­
lâanın kolaylaştırıldığı ve eserlerin kaybolmak­
tan kurtarılmaları” gayesile de fihristin neşredil­
miş bulunduğu söyleniyordu (3).
Asırlarca zaferlerle ve şerefle devamı etmiş
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Anabolu’da Şehid Ali Paşa Camii
L’ancienne Mosquée Turque XVII S.) 
de Nauplie du Péloponèse.
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bir bahriye tarihinin hâtıralarını bir araya ge­
tiren bu güzel başlangıç, sonraları yürütüle­
memiş, müze ve kütüphane ihtmale uğratılmıştı.
¡Bahriye Nazırı Cemal Paşanın teşebbüsiy- 
le, Deniz Müzesi yeniden canlandırılmış, ressam 
Sami Boyar, Müze Müdürlüğüne getirilmiş, 
fakat bu hamle ide ıdevamlı olamamıştı.
Cumhuriyet İdaresi, dünyaya nam salmış 
bir denizciliğin ve büyük bir tarihin hâtıraları-
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nı bu şerefe lâyık bir çatı altında toplamak 
üzeredir.
0 )  - (2) Süleyman Nıutki Beyin ölümünden evveı 
yazdığı ve 11 defter hafinde bulunan hâtıraları, halen 
oğlıu Yüksek Mühendis Binbaşı Ata Nutki’dedir, Ya­
kardaki malûmat tbıu defterlerden aynen alınmıştır.
( 3) Matbu fihrist, Üniversite Kütüphanesi, Yıldız 
kısmı, No. 630. H. ŞAHSUVAROĞLU
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
